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”Sesungguhmya sesudah kesulitan pasti ada kemudahan maka apabila 
kamu telah selesai dari satu urusan kerjakanlah dengan sungguh-sungguh 
pada urusan yang lain” (QS. Alam Nasroh : 6-7). 
 
”Berfikir besar, hidup terlalu singkat untuk menjadi kecil” 
”Bila lebih baik itu mungkin, baik saja tidak cukup” 
”Kita ditakdirkan untuk menang, kita ditakdirkan tidak untuk dikalahkan” 
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